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Directory Of Names And Address_es 
Of Former Members Of The 
401st 
Bombardment Group 
v 
Abbey, Clifford L., 808 lith Street, Coming, Iowa 
Abbott, Euel W., Jr., 1330 N. 24th Street, Birmingham, Alabama 
Abel, Felix R., 3rd Avenue, Dayton, Tennessee 
Abramson, Jack, 361 South Detroit Street, Los Angeles, Califomiu 
Ackerman, Robert F .. 1408 Carmen Avenue, Chicago, illinois 
Acosta, Reuben, 718 E. lsi Street, Hastings, MiMesota 
Adair, Robert W .. 94 Sherman Avenue, Rockville Centre, New York 
Adamchik, Michael S., 436 Island Avenue, McKees Rocks, Pennsylvania 
Adamek, Walter D., 403 Colvin Avenue, Buffalo, New York 
Adams, George E., 126 Oak Street, Salines, California 
Adams, John E., Route 3, McCock, Nebraska 
Adams, Robert E., 432 Broad Street, Oxford, Pennsylvania 
Adams, Theodore, 2533 Sussex Avenue, Warren, Ohio 
Adkins, Jake, Stiltner, West Virginia 
Adkinson, Cecil F., 114 E. 119th Street, Hawthorne, California 
Affe!, Richard H., 104-31 212th Street, Queens Village, New York 
Aguirre, Raymond, Jr .. 517 S. Bright Avenue, Whittier, California 
Ahlers, HCX11'y W .. 62 Wyckoff Avenue, Waldwick, New Jersey 
Ainley, Allen B., Jr., 312 Hayward Avenue, MI. Vernon, New York 
Akers, Rudolph H., 1734 Victoria Road, Cleveland, Ohio 
Alabise, Frank, 2561 E. 38th Street, Cleveland, Ohio 
Albanese, Louis J., Jr., 217 S. Pine Avenue, So Amboy, New Je~sey 
Albright, Edward C .. 226 Race Avenue, Byesville, Ohio 
Alderman, Daniel E .. White Sulphur Springs, West Virginia 
Alexander, Howard G., Box 613, Nickerson, Kansas 
Alexander, Philip K .. Jr .. 140 Humboldt Street, Denver, Colorado 
Allaire, Joseph S .. Drawer A .. Hawkins, Texas 
Allan, Wm .. 4520 47th So., Seattle 8, Washington 
Allen, Lloyd C .. Route I. Coushatta, Louisiana 
Allen, Charles E., RR 3, Box 12, South Bend, Indiana 
Allen, W. G., 1001 Riverside Avenue, Kingsport, Tennessee 
Allen, Phyllis R., 117 No Cisco Street, Dallas, Texas 
Alles, Robert F., 23 S. Grant Street, Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Allex, Marvin L .. Watford City, North Dakota 
Allison, Carl M., 2801 Waynedale Blvd., Fort Wayne 6, Indiana 
Aloi, John B .. 300 Marne Street, Rochester 9, New York 
Altenburger, John J .. 204 N. Wood Street, Wapakoneta, Ohio 
Althoff, John R.; 100 Prince Street, Whitewater, Wisconsin 
Alvardo, Jesse T .. 3416 Lovell Street, Fort Worth, Texas 
Amatrian, Julie, 133 E. 118th Street, New York City, New York 
Amboose Hotel. 108 Eastern Avenue, Batesville, Indiana 
Ameen, Wm .. 65 Coyle Avenue, Pawtucket, Rhode Island 
Amerson, Wm. C., Jr .. 307 -Harris Street, East Point, Georgia 
Ammann, Andrew A .. 147-38 24th Avenue, Whitestone, L. I. New York 
Anderko, Anthony J., 213 Main Street, Bethlehem, Pennsylvania 
Anders, Bobby S .. Route I. Natchez, Mississippi 
Anderson, Arthur A .. 3411 Mondawmin, Baltimore, Maryland 
Anderson, Clifford A .. 8025 S. E. Markel Avenue, Portland, Oregon 
Anderson, Donald S., 952 "M" Street, Springfield, Oregon 
Anderson, John A., Jr., 519 Sarah Street, Stroudsburg, Pennsylvania 
Anderson, John B., c-o Liggett & Myers Tobacco Lo., Durham, North Carolina 
Anderson, John E .. 208 S. Ann Arbor Street, Saline, Michigan 
Anderson, Robert J ., 303 16th Street, Hutchinson, Kansas 
Anderson, Wm. R .. 427 Pearl Street, Camden, New Jersey 
Andler, Lyle E .. 3960 Michigan Avenue, Wayne, Michigan 
Andrews, Matthew W., 116 Irvington Street, SW, Washington, D. C. 
Andrews, Melvin H., Route 2, Box 70, Hattiesburg, Mississippi 
Angeli, August E .. 676 Tennessee Street, San Francisco, California 
Angerame, Francis, 3247 108th Street, Carone, New York 
Angilletta, James C., 5 Jefferson Street, Schennectady 5, New York 
Antill, Clarence W .. RFD 4, Cameron, West Virginia 
Antonucci, Albert 0., 586 Cameron Avenue, Youngstown 5, Ohio 
Appel, Harrison H., 227 E. Spring Street, Philadelphia, Pennsylvania 
Appelhans, Clarence T., P. 0. Box 414, Sterling, Colorado 
Apthorpe, Carl R., RFD # 2, Franklin Avenue, Dunkirk, New York 
Archibald, Carl R .. Grassflat, Pennsylvania 
Arenson, David, 154 Stanwood Street, Roxbury, Massachusetts 
Arguelles, Miguel A .. 3009 lith Avenue, Los Angeles 16, California 
Arguello, Solomon, Starkville, Colorado 
Arm, Arthur W .. 1567 E. 31st Street, Brooklyn 10, New York 
Armbruster, Ernest, Buda, Texas 
Armstrong, Burley N .. 320 Burke Street, River Rouge, Michigan 
Armstrong, Elmer L., 200 S. Willis Stree t, Independence, Missiour 
Arndt, Frank R .. 2034 N. Racine Avenue, Chicago, illinois 
Arneson, Vernon A .. 301 West J,, Benicia, California 
Arnold, H. H. General of the Army, Route No. I. Sonoma, California 
Arnold, Harold S., 42 John Street, Camden, Maine 
Arnold, Harrison A .. Jr .. Nassau, New York 
Arter, Emmett E., 109 Center Street, Joliet, Illinois 
Aschenbach, Allen D .. 14841 Cresentwood, East Detroit, Michigan 
Ashby, Roger E., Box 188, Jordan, New York 
Ashcroft, Wm. H., 267 Wilson Avenue, Pocatello, Idaho 
Atchinson, Ben F., Doddridge, Arkansas 
Aucoin, Cyrille S., Marine Route # 42, Morgan City, Louisiana 
Auger, Robert K., 31 Franklin Street, Keene, New Hampshire 
Auld, Frank F .. 6807 Central Avenue, Glendale, New York 
Austin, Merlyn E .. 1224 W . 2nd Street, Apt. 4, Grand Island, Nebraska 
Autry, James A., Route #2, Parsons, Tennessee 
Avellino, Vincent J., Box 224, Berlin, New Jersey 
Averett, Jack C .. Box 205, Logansport, Louisiana 
Ayers, Ruston F .. 2544 Robinwood, Toledo, Ohio 
Aylsworth, Kenneth G .. 611 Lyon Street, N.E. Apt. 6, Grand Rapids 3, Michiga n 
Ayre, Lawrence E., 419 B. Montana Avenue, Santa Monica, California 
Bable, Chester J,, 5447 Wrightwood Avenue, Chicago 39, illinois 
Bacchus, George B., 68 Waddell Street, Atlanta, Georgia 
Bacci Benjamin M., 38 Carlton Street, Wallingford, Connecticut 
Backus, Marvin L., 616 Grandview, Des Moines, Iowa 
Bacon, Charlie M., Hot Springs, Montana 
Bacon, George S., Jr .. 4131 Indiana Avenue, Fort Wayne, Indiana 
Boehler, James E., Box 1876, Globe, Arizona 
Baffa, Victor E., 95 Jefferson Street, W . Manayunk, Pennsylvania 
Bailey, Clarence, Rt. 2, Box 14, Tulare, California 
Bailey, Frank W., 1012 Pine Street, Philadelphia, Pennsylvania 
Bailey, Ora K., Cloverdale, Indiana 
Bailey, Wm. C., 1614 Belmont, East St. Louis, illinois 
Bainter, Richard E., 228 W. Johnson, Decatur, illinois 
Baity, George, RD 3, Vermillion, South Dakota 
Baker, Earl C .. 223 W. North Street, Springfield, Ohio 
Baker, Gordon L .. Box 443, Chatfield, Minnesota· 
Baker, Herman J .. 38 White Place, Brookline, Massachusetts 
Baker, Leonard S., 3400 S. Fremont Avenue, Minneapolis, Minnesota 
Baker, Richard E., 640 N. 20th Street, Pensacola, Florida 
'Baker, Roy A., 35 Canal Street, Ellenville, New York 
Baker, Wm. R., Mahan, West Virginia 
Bakkie, Edward, Hitchcock, South Dakota 
Baldwin, Charles E .. Jr .. 6607 Dalzell Pl., Pittsburgh, Pennsylvania 
Baldwin, George F., Jr., 1117 S. Weller Springfield, Missouri 
Bale, Leo A .. Jr .. 211 N. W. 3rd Avenue, Mineral Wells, Texas 
Balfe, James, 2603 Dcaien Street, Shreveport, Louisiana 
Ball, Frank P., Room SA 278, The Pentagon, Washington, D. C. 
Ball, Robert A., 6933 So. Emerald Avenue Chicago, Illinois 
Bankert, George E .. General Delivery, Idaho Springs, Colorado 
Banning, Robert 0., Lark, North Dakota 
Banks Ray C., Route 3, Box 80, Bartlesville, Oklahoma 
Barbour, Charles E., 12 6th Street, Derby, Connecticut 
Barker, Charles W .. 1105 West 20th Street, Vancouver, Washington 
Barlow, Wm. J .• 106 S. Eureka Avenue, Columbus, Ohio 
Barner, Edwin L., Lafe, Arkansas 
Barnes, Harry D., Box 65, Hamlet, Indiana 
Barnes, Jack H .. 103 Baldhill Road, Eureka, Missouri 
Barnes, James H., RFD 4, Box 9, Richmond 22, Virginia 
Barnes, John E., 930 West Eastland Street, Nashville, Tennessee 
Barnes, Royal K .. Jr., 246 lith East, Salt Lake City, Utah 
Barnell, Charles R., 1135 Sturgis Avenue, Seattle 44, Washington 
Barnell, James A., 1839 Davis Street, Elmira, New York 
Barr, John A., Conation, Ohio 
Barr, Taylor W .. General Delivery, Concho, Texas 
Barrett, Elmer G .. Jr., 1308 N. Queen Street, Kinston, North Carolina 
Barrett, Robert C .. 11 Wakefield Street, Worcester 5, Massachusetts 
Barrs, Albert E., 3547 Park Street, Jacksonville, Florida 
Barry, John F .. 121 S. 17th Street, Louisville 3, Kentucky 
Barry, Joseph J., Jersey City, New Jersey 
Borsuk, Clarence ·S .. 4236 N. 6th Street, Philadelphia, Pennsylvania 
Bartlett, Joy, Alix, Arkansas 
Bartley, Buford, Betsy Layne, Kentucky 
Barto, Frank, 1206 W. 17th Street, Erie, Pennsylvania 
Barzare, Elburn J ., Route 2, Box 220, Ville Platte, Louisiana 
Basan, P.arry, 333 S. Main Street, Henderson, Kentucky 
Basile, Louis, 2852 Dudley Avenue, Bronx 61. New York 
Bassman, Fred G., Box 504 B, Harrison Pike, Cincinnati II, Ohio 
Bate, Joseph, 310 Bell Avenue, Elyria, Ohio 
Bateman, Maurice B., Route I, Box 140, Alpine, Utah 
Bauer, Clifford E .. 1065 Kalamalh Street, Denver, Colorado 
Bauer, Leonard, 51 Hartwell Avenue, Salt Lake City, Utah 
Baumann, Archie M .. 2 Grant Street, Wellsboro, Pennsylvania 
Baumgardner, Paul C .. 1031 Inglewood Avenue, Inglewood, California 
Baumgras, Daniel J .. Route 2, Williamston, Michigan 
Baxter, John N., 910 N. lsi Street, Boonville, Indiana 
Bayless, Cyrus C .. Box 103, Newport, Ohio 
Bayuk, Joseph J,, Box 68, Greenville, Pennsylvania 
Beam, Andrew S., Springfield, West Virginia 
Beaman, Bartlett, Hq. U.S. AAF, Room 4El33, The Pentagon, Washington, D. C. 
Bean, Danforth A., 607 N. Spadra Road, Fullerton, California 
Beard, Frederick L., 63 Portland Street, So. Berwick, Maine 
Bearden, Rayford E., Tokio, Texas 
Beard, Richard W., 63 Portland Street, So. Berwick, Maine 
Beasley, Horace W .. Box 165, Brooklet, Georgia 
Beason, Burge, Route #I, Woodrulf, South Carolina 
Beatty, Billy H., 1228 Andrews Street, Kilgore, Texas 
Beaverson, James K .. 28 Ross Avenue, New Cumberland, Pennsylvania 
Beck, Albert C., RFD #I. Dayton, Pennsylvania 
Beck, Arthur, 1824 W. 82nd Street, Los Angeles, California 
Becker, Alex A .. 6436 NE 22nd Avenue, Portland, Orogon 
Becker, Edward, 801 Washington Street, Hoboken, New Jersey 
Beckman, Gordon L .. Sandstone, Minnesota 
Bedingfield, Dona C;, Jr., Route #2, Rogersville, Alabama 
Beers, R. W. 4125 46th Street N. W., Washington 16, D. C. 
Begg, Henry I., 20 Beason Court, Gerritsen Beach, Brooklyn 29, New York 
Beharka, Rudolph P., 36 Darenus Place, Clifton, New Jersey 
B!>hm, Albert E., 140 W. Leona Street, Celina, Ohio 
Beland, Robert C., 58 Japonica Street, Pawtucket, Rhode Island 
Bell, Osborn E., llll-22nd Street, Ogden, Utah 
Bell, Robert E., RR 19, Box 713, Indianapolis, Indiana 
Bell, Thomas P .. 1370 Fontaine Road, Lexington, Kentucky 
Bell, Virgil R., Savannah, Oklahoma 
Bell, Wm. J., 497 Pond Street, Bristol, Pennsylvania 
Bellefond, Martin, 301 W. 41st Street, New York City, New York 
Bellesheim, Joseph, Jr .. 336 McClellan Avenue, Mt. Vernon, New York 
Bellotte, Frank B, Box 492, Miami, Arizona 
Bellville, George, Fermyn Woods Hall, Brigstock nr Kettering, Norhants, Eng. 
Benavides, Lambert S., 2319 Morris Street, Corpus Christi, Texas 
Benedict, Cloide W., Jr .. Route 2, Box 336, Arlington, Texas 
Benger, JesseR., P. 0. & Court House Bldg., Room II, Fresno, California 
Bennett, Bill E., Box 141, Wetumka, Oklahoma 
Bennett, Clifton S., Box 243, West Palm Beach, Florida 
Bennett, Coy S., 303 Everett Street, Ruston, Louisiana 
Bennett, Henry C., 803 E. North Street, Longview, Texas 
Bennett, Robert A.. Division Street, Great Barrington, Massachusetts 
Bensing, Robert C., 2526 Broadmeade Road, Louisville 5, Kentucky 
Benson, Everett C., Mabel. Minnesota 
Benthall, Clyde T .. 915 So. Bonner Street, Jacksonville, Texas 
Bentin, Keith C .. Bethany, Missouri 
Bergerson, Clifford C .. Jr., 917 Sth Avenue NW, Great Falls, Montana 
Bergman, Wayne H., Route 9, Inwood Drive, Ft. Wayne, Indiana 
Bergthold!, John C., Route 2, St. Genevieve, Missouri 
Berlinger, Gustav, 3160 NE Bryce, Portland, Oregon 
Barnes, Charlie, 103 Bald Hill Road, Eureka, Missouri 
Berndt, Berdett C., South 3rd Street, Mapleton, Iowa 
Berneberg, Laverne L., Sqn. E. 247, B.U. Smoky Hill AAF, Salina, Kansas 
Berry. Howard G .. 435 S. Is! Street, Alhambra, California 
Berry, Jack S .. 3641 Asbury Street, Dallas 5, Texas 
Berry, John M., 1012 W. Baker Street, Plant City, Florida 
Berry. John W., Route 2, Roscoe, Texas 
Berry. Lyle V., 409 Main Street, Coleman, Washington 
Berryman, Charles C .. 619 Park Street, Lamed, Kansas 
Bertram, Joseph N., 1953 Henderaon Street, Chicago 13, Illinois 
Beusch,r, Clinton J .. Ward 405, Ashford Gen. Hosp .. White Sulph. Spgs, W.Va. 
Bevins, Elbert C .. Box 98, Logan, West Vermont 
Beyer, John A., 2908 Huwthoren Street, Franklin Park, Illinois 
Beyerlein, Arnold H., Route 3, West Branch, Michigan 
Beyo James E., 114 7th Avenue, Oelwein, Iowa (SE) 
Bezack, Ralph, 1745 Linden Blvd .. Brooklyn, New York 
Biasella, Armond R., 2110 9th Street, Akron, Ohio 
Bieber, John M., Calvert, Kansas 
Bielawski, Edmund J.. 130 Hamilton Street, Dorchester 25, Massachusetts 
Bierbaum, Howard L., 1108 Caroline Avenue, Bluefield, West Vuginia 
Bigwood, Allen T .. 216 River Street, West Newton, Massachusetts 
Bilis, George W .. Hoboken, New Jersey 
Billman, Robert G .. 136 Courtland Circle, Lakeland, Florida 
Binzel, Charles C .. 807 Watts Bldg .. Birmingham 5, Alabama 
Birchfield, Charles, Elcho, Wisconsin 
Bird, Walter E., 4136 Chambers Street, Cincinnati, Ohio 
Bisno, David, 5539 Hyde Park Blvd .. Chicago 37, Illinois 
Bisset, Duncan M .. Jr., 98 N. Main Street, Andover, Massachusetts 
Blachly, Byron K .. 502 Je!!erson Street, Valparaiso, Indiana 
Black, James E., 221 East Main Street, Spartanburg, South Carolina 
Black, Warren E., 911 Lyons Street, Hammond, lnd10na 
Blackerby, Wm. S .. 6701 Ind. Avenue South, Birmingham. Alabama 
Blaha, Eldon G., 532 North Benton Way, Los Angeles, California 
Blake, Nat E., 1102 Sycamore Street, Duncan, Oklahoma 
Blank, Samuel, 6210 N. 13th Street, Philadelphia, Pennsylvania 
Blees, Leonard A., 756 Aurora, St. Paul. Minnesota 
Blevins, Charles H., 2130 S. 16th Street, Omaha, Nebraska 
Blew, Luther 0., Barnesville, Pennsylvania 
Bloetscher, Andrew F .. 4609 Pacific Avenue, Detroit 4, Michigan 
Blomquist, Carl H .. P. 0. Box 785, San Antonio, Texas 
Bloom, Robert, 37 Woodford Street, Worcester, Massachusetts 
Blue, Robert L .. Woolwine, Virginia 
Blumenthal, Gerald 1., 14900 Washburn, Detroit 21, Michigan 
Boardman, Francis G .. 449 Tolland Street, East Hartford 8, Connecticut 
Boardman, Thomas E., 212 Somerville Avenue. Somerville 43, Massachusetts 
Boatman, Wyndell E., Route Jr2, Kilmichael. Mississippi 
Bobels, George, 105 N. Roosevelt Avenue, Endicott, New York 
Bode, Robert E .. 644 E. Vandalis Street, Edwardsville, Illinois 
Bogenrief, Robert P., 3504 Arline Avenue. Beverly Park, Rockford, Illinois 
Bonakoski. Wm., 517 N. Vine Street, Orville, Ohio 
Bonanno, joe M .. 833 Park Avenue ,Brooklyn 6, New York 
Bono, Andrew, 3134 A Ashland Avenue, St. Louis, Missouri 
Boone, William S., 4001 Hamilton Road, Columbus, Georgia 
Bordelis, Lloyd J., Starks. Louisiana 
Borek, Gus F., 4114 W. Washington Blvd., Chicago 24, Illinois 
Borror, Norwood D., Route l, Ridgeley, West Virginia 
Bossley, Emerson, Route l. Box 103 A. Swan Lake, New York 
Boucher James )., Jr., 1918 Hazard Street, Houston 6, Texas 
Bousum, Earl M., Jr., 522 Bell Avenue, Altoona, Pennsylvania 
Bouts, Ernest W .. 1339 California Avenue, Cincinnati 29, Ohio 
Bowen, Robert S., 4774 Norma Drive, San Diego, California 
Bowlen, Trueman A., 6901 North Buchanan Avenue, Portland, Oregon 
Bowler, Wm., 509 Third Street, Fell River, Wisconsin 
Bowles, Alvin J .. 1808 Nason Street, Alameda, California 
Bowles, Robert 1., Riverton, Utah 
Bowman. H. W., Room 3 A 330, The Pentagon, Washington, D. C. 
Bowman, John L., RFD #I. Glens Falls, New York 
Boxbaum, Edwin D., 69 E. 94th Street, Brooklyn, New York 
Boyce, Merle H., 1317 Island Avenue, Wilmington, California 
Boyd, Adrian A., Lewisburg, Ohio 
Boyd, Eugene E., 930·14th Street, Boone, Iowa 
Boyke, Paul, Jr., 80 Pinecrest Pkwy .. Hastings-onHudson, New York 
Bradburn, Roy H .. 332 lngall Street, Cincinnati, Ohio 
Braden, Rollin H .. RFD 1=4, Cambridge, Ohio 
Bradford, Thomas E., Route 3, Williamsburg, Kentucky 
Brady, Robert W., Hotchkiss, Colorado 
Brady, Robert W .. 321 N. lOth Street. Apt. 6, Atchinson, Kansas 
Bramble, John F .. 2310 Avalon Avenue, Baltimore 17, Maryland 
Brammer, Wm. B., Route l, Box 32, Port Allen, Louisiana 
Branch, Willard A .. Route I, Webster City, Iowa 
Brankley, Willie L .. Route I, Skipwith, Virginia 
Brashear, Clarence W., 222 Pleasant Street, Ithaca, New York 
Brass, Forrest A., 1129 Chartres Street, New Orleans, Louisiana 
Bratanich, Martin, Jr., Box 45, Sheldon, Wisconsin 
Bratt, Sol. 77 Cooper Street, New York City, New York 
Braxton, Lonnie A., Jr .. 618 So. Mebane Street, Burlington, North Carolina 
Brazz1l. Wm., R .. Radio Station WMC, Memphis, Tennessee 
Breckenridge, George W., 1698 Emmett Road, Akron 6, Ohio 
Bredeson, Clinton D .. Sacred Heart. Minnesota 
Breggia, Frank, 37 Newbury Avenue, Portland, Maine 
Brekenfeld, Robert C., 2907 Dodge Street, Omaha, Nebraska 
Brennan, Joseph R., 23 Summer Street, New London, Connecticut 
Brennan, Wm. J .. 544 S. Detroit Street, Bellefontaine, Ohio 
Breslow, Herbert, 2121 W. 36 Street, Brooklyn, New York 
Bndges, Oland, General Delivery, Webb, Oklahoma 
Briggs, Sam A., Route #1, Maud, Texas 
Bright, James A., Box 207, Cottonwood, California 
Brilliant, Morris, 1809 S. Carpenter Street, Chicago, Illinois 
Bnnk, Carl G., Berwinsdale, Pennsylvania 
Brmer, Wm. L., 4th & Valley Street, Summerdale, Pennsylvania 
Bnslen, James R., 169 Roosevelt Drive, W. Massillion, Ohio 
Broadbooks, Ray, RR 2, Judsonia, Arkansas 
Brockie, Thomas H., 15721 Belden, Detroit 21, Michigan 
Brockman, James, 210 S. 5th Street, Fort Dodge, Iowa 
Brockway, Glenn L., 19975 Fenton, Detroit, Michigan 
Broniwitz, Elkin, 709 Avenue K, Brooklyn 30, New York 
Brooks, A. C., c/ o Benedict, 475 S. Madison Avenue, Pasadena, California 
Brooks, Wm. H .. 118 Mciver Street, Greensboro, North Carolina 
Broomhall, Samuel P., Jr., Sq. "D" 247 B. U., SHAAF, Salina, Kansas 
Brophy, Wm. M., 300 Hone Avenue, Oil City, Pennsylvania 
Brothman, Julius, 1146 S. Polaski Road, Chicago, Illinois 
Browder, William A., Box 234, Turkey, Texas 
Brower, Charles W., 100 Nordham Drive, Bedford, Ohio 
Brown, Arthur L., 4911 Guava Avenue, La Mesa, California 
Brown. C. A., 3524 S. Wakefield, Arlington, Virginia 
Brown, Charles A., 34 Gramercy Park, New York City, New York 
Brown, Chester L .. 1712 W. 8th Street, Erie. Pensylvania 
Brown, Clarence J .. 5518 E. Florence Avenue, Bell, California 
Brown, Curtis H., Jr., Colorado Hotel. Walsenburg, Colorado 
Browne, Vincent, 772 Amhurst Avenue, Manchester, New Hampshire 
Brownlee, Charles R., Box 34, Twelve Mile, Indiana 
Brown, Earl. Box 114, Uleta, Florida 
Brown, Gerald W .. 27 Lafayette Street, Portland, Maine. 
Brown, George W .. 310 S. 8th Avenue, Yakima, Washington 
Brown, John B .. 1215 Sycamore Avenue, Duncan, Oklahoma 
Brown, John D., 122 Leonard Place, Knoxville, Tennessee 
Brown, John J .. Jr., 3368 Parkview Avenue, Pittsburgh 13, Pennsylvania 
Brown, Milton W .. 166 Church Sheet, Brewer, Maine 
Brown, Oscar E .. Route .tt2, Box 325 A. Buena Park. California 
Brown, Wm. T .. 825 North Second St. St Charles, Missouri 
Bruce, Bertram J., Box 475 B, RFD 5, New Orleans. Louisiana 
Bruce, William M .. 2405 Alby Street, Alton, Illinois 
Bruha, Kenneth E .. 1234 East Dayton Street, Madison, Wisconsin 
Brummett, James 0 .. Box 1706 University of Kentucky, Lexington, Kentucky 
Brunell, Joseph A., 914 Soles Street, McKeesport, Pennsylvania 
Brunkley, Willie L., Skipurth, Pennsylvania 
Brunton, Joseph J .. 6002 7th Avenue, Brooklyn, New York 
Bryant, Arthur W .. Knarled Hollow Road, E. Setauket, L. I.. New York 
Bryant, Hubert L., Bon A !r, Tennessee 
Bryant, Jack A., 170 W. Frances Street, Columbia. Ohio 
Bryant, Raymond H., Route 1, Deepwater, Missouri 
Bryte, Ralph E., Bruceton Mills, West Virginia 
Bucciero, Arthur S., 503 Washington Avenue, Revere, Massachusetts 
Buchanec, Joseph S., 120 Rosevelt Avenue, Plainfield, New Jersey 
Buck, Robert M., 1103 W. Magnolia Street, San Antonio, Texas 
Budner, Nathan, 47 Chadwick Avenue, Newark, New Jersey 
Bujold. Robert J.. 4611 W. 8th Street, Duluth 7, Minnesota 
Burch, Byford, Route I, Ellettsville Indiana 
Burch, Harold J., 2221 lOth Street, Akron, Ohio 
Burckle, Edward J .. 1002 Kalb Avenue, Rt., Green Bay, Wisconsin 
Burdick, Richard, 1444 Park Place, Brooklyn, New York 
Burgess, Lafa yette D .. Route 42, Brownfield, Texas 
Burkhart, Lester G .. 5114 Morton Court, Hammond, Indiana 
Burke, Ernest M .. 22 Millbury Street, Gra!ton, Massachusetts 
Burke, John C .. 2129 Orthodox Street, Philadelphia 24, Pennsylvania 
Burke, Joseph H .. 4!3 Main Street, Haverhill, Massachusetts 
Burkhart, Clyde C., General Delivery. Sulphur, Oklahoma 
Burks, Tillman C., Jr .. 1006 r::. Moreno Street, Pensacola, Florida 
Burman, Allred H., Cli!ton, Texas 
Burnett, John H., 163 W. 9lst Street, Los Angeles 3. California 
Burnett, R. J., Star Route, Hale Center, Texas 
Burns, Arnold T .. Jr.. 2236 Niagara Avenue, Niagara Falls, New York 
Burns, Arthur W., Coal City. Illinois 
Burns, Francis F., Shelby, Iowa 
Burns, Francis F., c/ o Fergus J. Burns, Shelby, Iowa 
Burns, Joel H, RFD !'2, Mason City, Nebraska 
Burns, John T., 70 Weldon Street, Brooklyn 8, New York 
Burns, Raymond G., 4186 Cass Street, Omaha, Nebraska 
Burns, Thomas E., 210 W. 12th Avenue, Tarentumi, Pennsylvania 
Burns, William F .. 143 6th Avenue, Troy, New York 
Burridge, Theodore R., 228 Dillon Street, Houston, Texas 
Burton. Frederick C .. Box 37 B. Millington, New Jersey 
Bury, Allred L., 3251 Belmont, Hamtramck, Michigan 
Bury. Paul R .. 718 Kling Street, Akron ll, Ohio 
Buscaglis, Charles M., 282 Jersey Street, Buffalo, New York 
Bush, Frank R., 216 Eureka Street, Bakersfield, California 
Bush, Raymond L., .21 Maple Avenue, Cortland, New York 
Bush, Wilbur E., Route 4, Vienna, Georgia 
Busick, Edward J .. 707 Greenmount Avenue, Baltimore, Maryland 
Busker, Wm., Mohawk, New York 
Busler, Adolph H., 117 N. lith Street, Newark 7, New Jersey 
Busse, Myles R .. 636 S. Cochran, Los Angeles, California 
Butcher, Robert E .. Box 213, Rutland, Illinois 
Butler, Thom::~s H .. 3204 Stonewall, Greenville, Texas 
Bygrave, John J., 3416 Sansom Street, Philadelphia, Pennsylvania 
Byrn, Otice G., Jr .. Eastern Air Lines Bonham Field, Louisville, Kentucky 
Byrom, W. F., RFD l. Rhome, Texas 
Cain, Hobert P .• 8729 W. Vernor Hwy .. Detroit, Michigan 
Cairns, Eldon J .. 1640 Sixth Street, Santa Monica, California 
Calderone, Julius C., 3537 Iowa Street, Chicago 51. Illinois 
Calhoun, Bill G .. 1517 N. 19th Avenue, Phoenix, Arizona 
Cal!aci, Charles A .. 150-44 Coolidge Avenue, Jamsica 2, New York 
Calnan, John J.. 123 Inman Street, Cambridge, Massachusetts 
Camacho, Pedro H., Jr., 108 Dashiell Street, San Antonio, Texas 
Cameron, Arthur L., Box 474, Chewelah, Washington 
Cameron, Calvin D., 5124 Perry Avenue, Ashtabula, Ohio 
Cameron, Elliott F .. 1824 E. 13th Street, Brooklyn, New York 
Cameron, Thomas L .. 454 Ella Street. Wilkinsburg, Pennsylvania 
Cammack, Vernon K., 342 N. Clark Street, Stevens Point, Wisconsin 
Campbell, Clarence L .. 1218 Idlewood Road, Glendale, California 
Campbell. Fred C., Route 3, Covington, Kentucky 
Campbell. Robert L .. 750 Virginia Avenue, Hapeville, Georgia 
Campu, Frederick C., 1612 N. Charles Street, Saginaw, Michigan 
Cannon, James W., 464 West Ravenwood Avenue, Youngstown, Ohio 
Cannon, Joseph P., 85 Pearl Street, Fitchburg, Massachusetts 
Can lin, Merlin L., 4336 S. E. Pine Street, Portland, Oregon 
Carabasi, John, 2338 So. lOth Street, Philadelphia, Pennsylvania 
Carabetta, Joseph )., 169 Grove Street, Meriden, Connecticut 
Carey, John ) .. 205 Ogden Avenue, Jersey City. New Jersey 
Cargo, Flemon P .. )r., P. 0. Box 152, Gardendale, Alabama 
Carlson, Leonard C., 122 Park Avenue, Duluth, Minnesota 
Carlson, Verner A .. Route 6, Box 392 A. Duluth, Minnesota 
Carmichael, Wilson H., Carlyle Hall, Wofford Coli., Spartanburg, S. Carolina 
Carnell, Francis N., 1913 S. Monroe, Dearborn. Michigan 
Caron, Roger 0., 78 Valentine Street, Westbrook, Maine 
Carpenter, George L., Red Granite, Wisconsin 
Carpenter, Thomas) .. 510 E. 68th Street, Shreveport, Louisiana 
Carpenter, Warren A.. 2604 Delaware Street, Anderson, Indiana 
Carr, Abraham E .. 615 Reis Avenue, Evansville, Indiana 
Carr, Merle L., 711 West 6th Apt. 3, Corona, California 
Carrico, Thomas )., )r., Route I. Box 1990, West Sacramento, California 
Carroll, )ames H .. Jr .. 497 Maine Street, Lewiston, Maine 
Carson, Edward M .. 1402 W. 8th Street, Erie, Pennsylvania 
Carter, Eugene W .. 240\12 W. Main, Apt. 41. Spokane, Washington 
Casagrande, ). ) .. Box 1144 Class 46E, P. 0. Unit I. Randolph Field, Texas 
Casali, Lyle F .. 1309 N. Ewing. Bloomington. illinois 
Cosburn, Jack F. L., 3553 Kell Road, Ft. Worth, Texas 
Casey, Wilbert B .. 552 E. Chillicothe Avenue, Bellefontain, Ohio 
Cash, John A., 4245 Leslie Avenue, Detroit, Michigan 
Cash, Owen R., Route I. Box 334 Pine Bluff Arkansas 
Castellano, Carmine, Jr .. 757-4lst Street, Brooklyn 32, New York 
Castillo, Louis R., 316 Alameda Street, Corpus Christi. Texas 
Castro, George L .. 2022 Avenue N, Galveston, Texas 
Cater, Leurence K., Route 4, Box 176, Stevens Point, Wisconsin 
Cates, Hugh C., Route I. Dardanelle, Arkansas 
Cathcart, Ellis L., 464 West Ontario Avenue, SW, Atlanta, Georgia 
Cattaneo, Charles M., 517 Magnolia Avenue, South Son Francisco, Californi" 
Cauhape, Victor, 10!0 Patricia Way. San Jose, California 
Caudill, )ames LeR .. 701 Bayard Street, Silver City. New Mexico 
Caudle, john W .. 924 Hinton Street, Petersburg, Virginia 
Causey. Rufus F., Box 301, Hemphill, Texas 
Caven, Eugene C., 810 Houston Avenue, Takima Park, Maryland 
Cavender, john L .. Pinch, West Virginia 
Cerretani. Lawrence D., Box 757, New Canaan, Connecticut 
Chakot, Peter, Jr., Box 277, Black Lick, Pennsylvania 
Chambers, Howard F., 1125 Waldmere, Indianapolis 8, Indiana 
Chambers, John E., 421 Holderness Street, S. W .. Atlanta, Georgia 
Chandler, Henry E., Jr., 1210 Hanover Avenue, NW Roanoke, Virginia 
Chapman, Alvah H .. )r., 1600 Boulevard Street, Columbus, Georgia 
Chapman, Carl W .. 535 Frost Avenue, Rochester, New York 
Chapman, Guy W., RR #4, 614 Byrd Street, Wichita, Kansas 
Charland, David T .. 312 15th Street, Escanaba, Michigan 
Chase, Edward L., 480 Sherman, Canton, Massachusetts 
Chase, Harold W .. Forest Ranch, California 
Chastain, Robert R., 736 N. Holiday Drive, Seaside, Oregon 
Chenette, Richard R .. 91 Green Street, Worcester, Massachusetts 
Cherosky, Robert V .. 9413 Holton Avenue, Cleveland 4, Ohio 
Cherubini, John B .. 252-27 Bath Street, Bristol. Pennsylvania 
Chester, Paul, 130 W. Hickman Street, Winchester, Kentucky 
Chesney, Buford E., Box 425. Pecos, Texas 
Chickillo, Michael G .. 1125 Swetland Street, Scwnton, Pennsylvania 
Chilton, David A .. RR I, Campbellsburg, Kentucky 
Chiszar, Alfred D .. 12 Chamberlain Avenue, Perth Amboy. New jersey 
Chiszar, Steve ) .. 505 E. Colfax Avenue, South Bend, Indiana 
Choate, Bonnie A .. Willard, Missouri 
Choquette, Russell L., 3744 Del Paso Blvd .. North Sacramento, California 
Choquette, Verton L .. Box 211. Kelly Lake, Minnesota 
Christensen, )ames P., Box 206, Rockford, Washington 
Christensen, Joseph F .. Eden, Arizona 
Cicchetti, Bernard A .. 1995 2nd Avenue, New York City, New York 
Ciccolo, Philip. 21 Sudan Street, Dorchester, Massachusetts 
Cierpial. Joseph ) .. 47 Casino Avenue, Chicopee, Massachusetts 
Cipriani, Ferdinand L., 42 West Noble Street, Nanticoke, Pennsylvania 
Clark, Frederick W .. c/ o S. Ervin, Balu, Pennsylvania 
Clark, Gordon N., Waits River, Vermont 
Clark, Herbert M., 1134 Madock Avenue, Norfolk, Virginia 
Clark, John E .. 5024 Washington Avenue, Pennsauken, New Jersey 
Clark, Parnell R .. 920 Lafayette Street, Waterloo, Iowa 
Clark, Robert W., Jr., 9 Willow Street, Waltham, Massachusetts 
Clarke, Wm .. )., 840 25th Avenue, No. II. St. Petersburg, Florida 
Class, Wm. G., 4126 Virginia Avenue, Cincinnati 23, Ohio 
Claus, Ronald C .. 454 Fairmount, Oakland, California 
Claussen, William D., Scahller, Iowa , 
Clawson, Vilas D., 1201 N. Stockton Street, Stockton, California 
Clemmons, Chester W .. Route 2, Terrell, Texas 
Clemmons, Chester U., Box 97, Buffalo Gap, Texas 
Clemmons, )ames A .. Route 3, Chipley, Florida 
Clemans, Justin E .. 215 Spring Street, Huntington L. 1., New York 
Clements, Robert C., 3311 West 65th Street, Chicago, Illinois 
Clendenin, Charles M., 3442 Greenwood Blvd .. Maplewood !7, Missouri 
Cleveland, Charles W .. Route 3, Colquitt, Georgia 
Clifton, John W., 33 Touro Avenue, Bedford, Massachusetts 
Cline, Frederick, 2461 Waverly. Swissvale 18, Pennsylvania 
Clingenpeel. Alfred G .. RFD 3, Swaton, Ohio 
Clinton Parr, Box 40, Davison, Michigan 
Close, Loren)., 402 So. Washington Avenue, Waukesha, Wisconsin 
Closway. Gordon R .. 371 Wilson Street, Wiona, Minnesota 
Clyburn, Paul K., 2552 Rosecrans, San Diego 6, California 
Lewis, Clyde A .. 110 Court Street, Plattsburgh, New York 
Coates, Alvin B .. 1329 Woodlawn Avenue; Wilkinsburg, Pennsylvania 
Cobb, Charles C., 709 E. Prospect Street, Kewanee, Illinois 
Cobbs, Kenneth W .. Road 2, Beloit, Ohio 
Cochran, Elmer L., Route 6, Atoka, Oklahoma 
Codispoti. Vincent A .. I 10 E. Main Street, Brewster, Ohio 
Cohen, Milton, 3603 Cottage Avenue, Baltimore, Maryland 
C01t, Hamilton, 9910 Beverley Drive, Alexandria, Virginia 
Colangelo, Michael, Jr., 3430 Shaw Avenue, Apt. 7, Cincinnati, Ohio 
Cole, John S., )r., RR I. Alma, Arkansas 
Cole, Melvin D., 528 W. 51st, Los Angeles, California 
Cole, Robert H .. RFD #3, Gouverneur, New York 
Coleman, Gene, Box 122, Columbus, Indiana . 
Coleman, George 0., 620 Park Lane, Lynchburg, Virginia 
Coleman, James 0 .. 4145 Marine View Avenue, Parkdale, Arkansas 
Collinge, Robert )., 378 Mendon Road, Manville, Rhode Island 
Collins, George R .. 1619 Thomas Avenue, Charlotte, North Carolina 
Collins, )ames A., 1613 Walnut Avenue, Anniston, Alabama 
Collins, John F., 1500 Center Street, Roslindale 31, Massachusetts 
Collins, John S .. )r., 806 Lamont Street, Johnson City, Tennessee 
Collins, John P., Box 422, Bartow, Florida 
Collins, Maurice 0 .. 7944 S. May Street, Chicago, Illinois 
Collins, Ransome C., RFD I. Box 326, Catlettsburg, Kentucky 
Collins, Rupert Y., 2628 Dillard Street, Shreveport 14, Louisiana 
Colliss, Eugene B., !36 Dewey, Westville, New jersey 
Comiskey, Gerard G .. 453 E. !58th Street, Bronx, New York 
Compton, Elmer )., 118 S. 40th Street, Louisville, Kentucky 
Compton, Eskel L .. Box 377, Tolleson. Arizona 
Condit, Clarence E., 6063 Hazel, Inkster, Michigan 
Confer, john V .. Maupin, Oregon 
Congleton, )oe H., 559 Elmtree Lone, Lexington, Kentucky 
Conley. Harold W .. 2805 Pint Street, Everett, Washington 
Conley, joseph ) .. 9 So: Governor Avtnue, Dover, Delaware 
Connell, Hall T., Sr., 417 Clifton Road, NE, Atlanta, Georgia 
Conner, Rufus W., 2ll W. State Street, Calumet City, Illinois 
Connery. ). K .. Class 46-D, Goodfellow Field, Son Angelo, Texas 
Connor, Jay L .. )r., 1005 Madison Lane, Falls Church. Virginia 
Connors, John N., 6711 Frankstown Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 
Conover, William, 206 Grove Place, Low Park, Tarrytown, New York 
Convery. Joseph W., 4 Redoubt Street, Highland Falls, New York 
Conrad, Charles M., 1663 Henrici Street, Ambridge, Pennsylvania 
Conry, William E., 1319 S. Cheyenne Street, Tulsa, Oklahoma 
Conway. Francis, Jr., IS Middle Street, Farmington, Maine 
Cook, )ames H., Box 962, Meridian, Mississippi 
Cook, john D .. RFD #4, Abilene, Kansas 
Cook, Maynard S .. 506 Broadway. Newark 4, New Jersey 
Coons, Clyde C., 1931 Berkeley Way. Berkeley 4, California 
Cooper, Maurice A., 16A North Street, Augusta, Maine 
Cope, Max E., 1126 E. 109th Street, Lynwood, California 
Corke, Albert )., 1310 So. Heath Avenue, Chicago 8, Illinois 
Corbe, Frank ) .. Box 145, Mineville, New York 
Corella, Kenneth ) .. 21832 Englehardt Avenue, St. Clair Shores, Michigan 
Corier, Robert P., Star Route, Box 242, Montesano, Washington 
Corke, Wm. E., Jr., 1310 So. Heath Avenue, Chicago, illinois 
Coran, Guy L .. 334 Mill Street, Poughkeepsie, New York 
Corn, Arthur M .. 8811-146th Street, Jamaica, L. I .. New York 
Cornelius, Carl)., 417 Oneida Street, Joliet, Illinois 
Cornell, Lee V., Elk Garden, West Virginia 
Corrigan, Arthur J.. Route 3. Box 120, Aurora, Illinois 
Corrigan, Donald ) .. 23 Pine Hill Avenue, Glenbrook, Connecticut 
Carris, Sydney ) .. 113 No. Wash Avenue, Bridgeport, Connecticut 
Corsino, Robert R .. 808 North Canal Street, Pittsburgh, Pennsylvania 
Cosden, Bryan L., 420 Manor Road, Beverly, New jersey 
Coss, Richard )., RFD #4, Mendota, Illinois 
Costella, Joseph, 2413 Capitol Avenue, Sacramento, California 
Coughlin, Joseph B .. Jr., 22 Bay State Road, Pittsfield, Massachusetts 
Cowan, Barlow, Route 2, Oktaha, Oklahoma 
Cowell, Wm. A .. 1806 Greenleaf Street, Evanston, Illinois 
Cox, Archie G .. Route I. Floydada, Texas 
Cox, Clyde F., 501 South 10th Street, Escanaba, Michigan 
Cox, Thomas H .. Route 2, Gadsden, Alabama 
Cozad, Charles P .. 636 Park Avenue, Salem, Ohio 
Craig, Robert G .. 1817 E. 38th Street, Brooklyn 10, New York 
Creek, Davis E .. Mineral Wells, Texas 
Crespi, Ralph M., 770 Crown Street, Brooklyn, New York 
Crider, John C., )r., 3 Central Avenue, Chambersburg, Pennsylvania 
Crisman, Darwin, RD I, Rimer, Pennsylvania 
Crissy, Franklin E .. III, 24 Robbins Avenue, Rockledge, Pennsylvania 
Crocker, Charles W., Jr .. Route I, Box 219, Corvallis, Oregon 
Cromer, Woodrow, Route I, Brodhead, Kentucky 
Cropp, Robert H., 416 16th Street, NE. Cedar Rapids, Iowa 
Crosby, Lewis A., P. 0. Box 461. Billerica, Massachusetts 
Crossley. Charles A., · 301 Oak Street, Portville ,Indiana 
Crosson, )ames ) .. )r,, 19 Senior Street, New Brunswick, New Jersey 
Crow, Harland B., Route 3, Marianna, Arkansas 
Crowe, Harold F., Route 4, Washington, Pennsylvania 
Crowe, joseph). 147 S. Lake Avenue, Albany 3, New York 
c,owell, Chester H .. 3 Riverside Drive, Suffern, New York 
Crug, Milton H .. 477 18th Avenue, San Francisco 21. California 
Cryderman, Wilmot,) .. 2216 Millett Street, Flint, Michigan 
Csida, Walter H., !517 Echo Park, Los Angeles 26, California 
Cullen, John W., 911 Green Ridge Street, Scranton, Pennsylvania 
Cullen, Joseph P., !85 Dewey Street, Newark, New jersey 
Culley, James, RFD I. Stonington, Connecticut 
Cullinane, Michael ) .. 6449 South Campbell Avenue, Chicago 29, Illinois 
Cullom, John A, 88 Sterling Place, Brooklyn 17, New York 
Culp, Milton H .. Box 248, Elgin, Oregon 
Cummings, Luther D .. Route 2, Rison, Arkansas 
Cunningham, Cyril E .. 2468 Ralph Avenue, Brooklyn. New York 
Cunningham, Harold E., 2629 Lincoln Avenue, Point Pleasant, West Virginia 
Cunningham, john F .. 812 W. 7th Street, Erie, Pennsylvania 
Cupp. Gordon C .. 3904\12 Austin Street, Houston, Texas 
Curd, Billy F., 233 E. Jacob, Louisville 2, Kentucky 
Curry, Harry E .. Route I. Wooster, Ohio 
Curry, Roy L .. 2212 Browder Street, Dallas, Texas 
Curry. Thomas ) .. 434 W. 47th Street, New York City, New York 
Curtin, Wm. E .. 1706 Seneca Street, Buffalo, New York 
Cutter, Marshall W., 25 Stone Street, Bangor, Maine 
Czebiniak, Michael, RFD 3, Parish, New York 
Czubat, Adam T., 1512 Superior Street, Chicago 22, Illinois 
Czupryna, Emil R., 33 Sowden Slreet, Binghampton, New York 
Dachuck, Milton, 80 Locust Avenue, Richmando, New York 
Dachyshyn. Harry. RR 3, Yale, Michigan 
Daigle, Lloyd D .. 1820 Bodenger Blvd., New Orleans, Louisiana 
Dake, Paul W., Route #!,Phillips, Nebraska 
Daley, John P., 135 Cato Street, Woonsocket, Rhode Island 
Daly, John, 20 Met. Oval, Parkchester, Bronx 62. New York 
Danevicz, John A., 1254 Muskegon Avenue, Grand Rapids, Michigan 
Dani, Wendell J., Jr., 727 S. Harrington, Detroit 17, Michigan 
Daniels, Issac E., Box 31!, Mountainair, New Mexico 
Danner, Donald C., Arock, Oregon · 
Danner, Jack F., 911 Kansas Avenue, Peoria, Illinois 
Dark, Victor ! ., Box 25!, Siler City, North Carolina 
Dastous, Joseph C., 50 Fox Street, Loivell, Massachusetts 
Double, Ken W ., 941 Bonnie Brae, Walla Walla, Washington 
Double, Kenneth W. 1140 Mar Vista Avenue, Pa sadena, California · 
Davenport, David A., 36 Mearns Avenue, Highland Falls, New York 
David, James C., 403 S. 15the Street, San Jose, California 
Davidson, Harvey C., Jr., 86 Freedom Avenue, Brunbam, Pennsylvania 
Davidson, Robert L., 4667 Arts, New Orleans 17, Louisiana 
Dovis, Arnold A., Route 4, Marlow, Oklahoma 
Davis, Charles E., 5904 W. Washington Street, Indianapolis, Indiana 
Davis, Herman D., Route !, Box 79, McDonald. Tennessee 
Davis, Jeff W., 510 S. Hinds Street, Greenville, Mississippi 
Davis, John H., 404 York Street, Kannapolis, North Carolina 
Davis, Rex D., 710 N. Leahy, Pawhuska, Oklahoma 
Dovis, Robert E., 158 Y• W. 39th Street, Los Angeles 37, California 
Davis, Roy B. Bynumville, Missouri 
Dovis, Walter A., 80 Pierrepont Street, Brooklyn, New York 
Davis, Wm. J., RFD !, Jewett, Texas 
Davison, Lyman P., P. 0 . Box 208, Walsenburg, Colorado 
Dawkins, Willis V., Route !, Box 173, Midland, Texas 
Day. Edward J., 8143 S. Maryland Avenue, Chicago 19, Illinois 
Doy. Roy L., Jr., Route 1!, Belmont Road, Richmond, Virginia 
Deacle, Walter W., (Deceased) , 51 Forker Blvd., Sharon, Pennsylvania 
Deal, Dallas R., Box 59, Jones, Oklahoma 
Dean, Hugh G., 33 Monroe Avenue, Larchmont, New York 
Dean, 92 E. State Street, Wellsville, New York 
Deaner, Charles E., 438 Peffer Street, Hanisburgh. Pennsylvania 
Deans, Elliott D., 304 N, Clayberg, Bessemer, Michigan 
Decaminada, Rudy J.. 1271 65th Street, Berkeley, California 
Decker, Donald R., 1650 Valdez Street, Oakland, California 
Decker, Winton A., 215 Y• E. North Street, Lima, Ohio 
Dee, Harold E., 4836 N. Christiana Avenue, Chicago, Illinois 
DeFreitas, Arthur, 31 Williams Street, Roselle Park, New Jersey 
DeHoyes, Louis, 617 Jefferson Street, Houston, Texas 
Deibert, Wm. T., Sacramento, Pennsylvania 
Deignan, Joseph F., 3233 13th West, Seattle 99. Washington 
Deines, Stanley G., Randolph, Nebraska 
de Jonckheere, Eric T., 4339 Lime Street, Riverside, California 
DeLawder, Joseph A., Sudley, Maryland 
deLeon, Jerrold J., 3858 N. St. Louis Avenue, Chicago 18, Illinois 
Dell, Raymond E., 217 Allen Street, Dayton, Ohio 
Delle Donne, Charles L., 224 Broad Street, Deny. Pennsylvania 
DeLorie, George A., 12 Tabor Place, Brokline ,Massachusetts 
DeMarco, Michael J .• 139 Furr Drive, San Antonio !, Texas 
DeMarco, Robert P., 567 Ninth Street, Brooklyn, New York 
DeMay, Clarence S., Box 117, Carbon Cliff, Illinois 
Dempsey. Ralph M., 46 Augusta Street, Auburn, New York 
De Musa, Alphonse, 2031 Sisson Street, Muskegon, Michigan 
DePalma, Albert S., 122 Atwater Street, New Haven, Connecticut 
DePippe. Alphonse J., 36 Morgan Street, Tuckahoe, New York 
Derby, George L., 215 N. Pearl Street, Tecumseh, Michigan 
Derry, Harrison W., 1910 Ripple Street, Los Angeles, California 
Deshong, Paul E., 100 West 7th Street, Wilmington, Delaware 
Desner, Harold B .• 202 Hewes Street, Brooklyn, New York 
Deville, Frank, Concho AAF, San Angelo, Texas 
Devin, Wm. H., Jr., 44 So. Fairview Street, Roslindale 3!, Massachusetts 
Devlin, Bonaventure A., 8~0 N. Stillman Street, Philadelphia, Pennsylvania 
Dew, Thomas W., Zwolla, Louisiana 
Dewney, Charles M., 233 Dawson Avenue, Bexley, Ohio 
DiBenedetto, Albert G., 5 Moga Street, Pittsburgh 6, Pennsylvania 
Dick, Charles B., 1197 Olive, Eugene, Oregon 
Dickey, Reggie, Denmark, Mississippi 
Dickey, Jack, Route 2. Owens Cross Roads, Alabama 
Dickson, Beattie B., 833 Arter Avenue, Topeka, Texas 
Diechmann, Gustav H., Jewel Avenue, Forest Hills, L. !., New York 
Diehl. Robert E., 4802 Auburn Avenue, Bethesda 14, Maryland 
DiFalco, Charles A., 26 Loudoun Street, Yonkers, New York 
DiGiacomo, John D., RFD 3, Marshall & Delaview Ave., Wilmington, Delaware 
Dillon, John F., 578 Six Avenue, Brooklyn, New York 
Dilz, Reinhold J., 208 Hullett Street, Schenectady, New York 
Dinkel, Ervin F., Long Prarie, Minnesota 
Dinse, Walter F., 2216 W. North Avenue, Chicago, Illinois 
DiPetrillo, Solandro, 176 Wallace Street, Provldence, Rhode Island 
Dippel, Norval C., 819 W. Diamond Avenue, Hazelton, Pennsylvania 
Dishman, Cordell H .. Livingston, Tennessee 
Disken, Edward J., 1019 Dodgson Court, Dayton, Ohio 
Dobrowolsky. John, 436 S. 5th Street, Brooklyn, New York 
Dobson, Melvin L .. Franklin, Missouri 
Dobson, Wm. J .. I Elinor Place, N. W., Atlanta, Georgia 
Dodge, Ralph T., 5030 Arondale Avenue, Chicago, Illinois 
Dodge, Richard A., 45 E. Central Avenue, Moorestown, New Jersey 
Dodson, Boyd. Route !, Wagoner, Oklahoma 
Dodson, Floyd, Shannon Road, Rd. 2, Verona, Pennsylvania 
Doenges, John M., 2621 S. Glenwood, Springfield, Illinois 
Dolan, William W., 6401 Manchester Avenue, St. Louis, Missouri 
Dollinger, Freddie N., Henderson, Illinois 
Domitio, Robert E .. 1036 Harrow Road, Toledo, Ohio 
Domonkos, Albert J., 734 E. Broadway Street, South Bend 18, Indiana 
Donald, Robert W., 3820 W. Olympic, Spokane 12, Washington 
Donaldson, Harold G., Steams, Kentucky 
Donaldson, Wm. J .• 509 Griswold, Glendale, California 
Donaloio, Anthony M., 61 Cartwright Street, Sidney, New York 
Donell, Vernon A., 621 Tenth Street. Havre, Montana 
Donnelly, Edward C., 3933Y• W. 30th Avenue, Denver 12. Colorado 
D'Onofrio, Alfred L., Route 6, Lake Mahopac, New York 
Donovan, Richard M., 704 Peach Street, Erie, Pennsylvania 
Donowho, Walter D., 201Y2 Washington Street, Taft, California 
Dooley, Fred R., Route 3, Hartwell, Georgia 
Doolittle, James H., Hq. U. S. Army Air Forces, Washington 25, D. C. 
Dorman, Henry L., 712 S. Pleasant Street, Gainesville, Florida 
Doughty, Geo. M., 25 Bellevue Avenue, Melrose, Massachusetts 
Douglas, Carl W., Quick, West Virginia 
Douglas, James B., E. Franklin Street, Horseheads, New York 
Dragna, Joseph M., 5100 Meridian Street, Highland Park 42, California 
Drake, , Vergil, c/ o Henry Drake, Route 2, Terre Haute, Indiana 
Draper, Harold M., 114 Kensington Road, Greensboro, North Carolina 
Draper, Leo W. 205 No. Chestnut Street, Creston, Iowa 
Drebenstedt, Arthur, 702 So. 4th Street, Burlington, Iowa 
Dresher, Richard L., Jr., 52 Weston Place, Shenandoah, Pennsylvania 
Dressel, Frederick B., 174 Washington Avenue, Rutherford, New Jersey 
Drinkard, Walter G., Jr., RR !, Ward, Alabama 
Druesne, Paul R., Sr., 1183 Broadway Street, San Francisco, California 
Drum, Wm. R., 115 Nichols Street, Pottsville, Pennsylvania 
Drummer, Ray C., RFD I, Mankato, Minnesota 
Dubin, Albert, 790 Riverside Avenue, New York City 6, New York 
DuBray, Joseph J., 5520 Washington Blvd., Chicago, illinois 
DuBuske, Gerald W .; 23 Cambridge Avenue, Jersey City, New Jersey 
Dudley, Alvin J., 816 5th Street, Peoria, Illinois 
Dulken, John F., 99 S. Fullerton Avenue, Montclair, New Jersey 
Duncan, Hubert 0 ., Lock Box 6, Bassett, Iowa 
Duncan, Rex H., 320 Lafayette Street, Pittsburgh, Texas 
Dunkley, James E., Cripple Creek, Virginia 
Dunn, Albert B., Jr., 602 21st Street, McComb, Mississippi 
Dunn, Charles R., 228 Hart Avenue, Greenville, Ohio 
Dunn, Donald R., 87 Winter Street, New Britain, Connecticut 
Dunn, Earl J., 1946 E. 74th Street, Chicago, Illinois 
Dunn, Truman E, Route 2, Floydada, Texas 
Dunne, Michael D., 57 Commonwealth Avenue, Springfield, Massachusetts 
Dutkiewicz, Henry J., 2746 W . 24th Street, Chicago, illinois 
Dwyer, John J., Jr., 301 Allston Street, Brighton, Massachusetts 
Dyas, Eugene L., Goldthwaite, Texas 
Eagleton, Arthur D., 2403 6th Street No., Minneapolis 11, Minnesota 
Earl, Rex, !56 S. First E., Brigham City, Utah 
Easile, Louis J., 2852 Dudley Avenue, Bronx, New York 
Eason, Guy R., 703 E. lOth Street, Sarasota, Florida 
Eaton, Harry M., Box 9, Elwood, lllinois 
Eaton, Kenneth T., 476 E. Clark Street, East Palestine, Ohio 
Eckstein, John D., 158 N. Central Avenue, Chicago, Illinois 
Economos, Gus, Waynesboro, Georgia 
Edgerly, Charles E., General Delivery, Elko, Nevada 
Edmondson, Thomas M., 605 No. Is! Street, Union City, Tennessee 
Edwards, John R., 1714 Clay Avenue, Scranton 9, Pennsylvania 
Edwards, Oden V., Route 2, Dexter Missouri 
Edwards, Robert M., North Star Route, Detroit, Texas 
Edwards, Shannon J., Van Wert, Iowa 
Edwards Wm. A., 112 Cherry Street, Waterbury, Connecticut 
Egan, James F., 192 Bronson Road, Syracuse, New York 
Eglin, Frederick!., Jr., c/ o Brig. Gen. E. G. Reinartz, Randolph Field, Texas 
Ehlers, Jean R., 294 So. Highland Road, Springfield, Pennsylvania 
Eisele, Raymond A., Mt. Tremper, New York 
Ekstrom, John F., Butterfield, Minnesota 
Elder, Robert W ., 359 Warren Avenue, Cincinnati, Ohio 
Elenbaas, Eugene, 456 Wealthy Street, Grand Rapids, Michigan 
Elfstrom, Herbert W., 4431 Newton Avenue, N. Minneapolis 12. Minnesota 
Elson, Harold L., Box 54, Franklin Street, Casstown, Ohio 
Ely, Calvin P., Box 388, New Hope. Pennsylvania 
Ely, Franklin J., 1700 Sherman Drive, Utica, New York 
Empric, Walter P., 11 Harding Road, Buffalo 20, New York 
Endicott, Callan E., 720 E. 76th Street, Los Angeles, California 
Eng, Earl A., 3320 Sixteenth Street, Moline, Illinois 
Engel. Claire H., 3449 Fremont Avenue So., Minneapolis, Minnesota 
Engel, Richard B., 20 Fairview Avenue, Belmont, Massachusetts 
Englcnd, Glade E., 532 N. Main Street, Tooele, Utah 
Engle, John R., 50 Highland Avenue, Washington, Pennsylvania 
Englehart, Glenn 0., 9125 Forest Avenue, East St. Louis, Illinois 
Englett, Wm. L., Route !, Austell, Georgia 
English, Michael P:, 133 Cottage Street, East Boston, Massachusetts 
Enholm, Jack W., 1182 Coker, Memphis, Tennessee 
Enterkin, Issac J., Jr., lena. Louisiana 
Eppa, Roy S .. Hardwick, Georgia 
Epstein, David L., 89 Lawrence Avenue, Dorchester 2!, Massachusetts 
Erajcik, Anthony J., 4216 Clark, Cleveland, Ohio 
Erickson, Albert C., 87 Town Hill Street, Quincy, Massachusetts 
Ernst, Vincent H., 24 Paul Street, Newton Centre, Massachusetts 
Erstling, Julius H., 1524 SW., 23rd Street, Miami, Florida 
Erzer, Wm. J., Box 63!, Ely. Minnesota 
Esham, Glenn E., Route 3, Glemingsburg, Kentucky 
Espy, Robert J., 207 McFarland Street, Chattanooga, Tennessee 
Eubanks, John W., RFD I, LaFayette, Georgia 
Evans, Jack B., 510 Calypso, Monro, Louisiana 
Evans, John B., 2109Yz Scurry Avenue, Big Spring, Texas 
Evans, John R., 149 Oak Ridge Avenue, Nutley, New Jersey 
Evans, Thomas J., 461 Wilde Avenue, San Francisco 24, California 
Eveland, I. W., 659 S. Travonia, Butte, Montana 
Ewald, Herbert P., 104-12 88th Avenue, Richmond Hill, L. !., New York 
Eyles, Arthur S., Jr., Westville, Indiana 
Fabian, Emory P., Box 165, Stockdale, Pennsylvania 
Fagan, Edmund L., 900 S. Bronson Avenue, Los Angeles 6, California 
Fagan, Elvis H., 1461 Milwaukee Street, Denver, Colorado 
Fahs, Paul, East Berlin, Pennsylvania 
Falco, Chas., A., 26 Loudoun Street, Yonkers 5, New York 
Falsey, Wm. Joseph. 70 Alston Avenue, New Haven, Connecticut 
Falzone, Charles F., 72Yz Lorimer Street, Rochester 6, New York 
Fanucchi, George, 65 Pomona Street, San francisco, California 
Fanner, Joseph P., Ludlow, Vermont 
Farmer, Robert J .• 4427 N. 18th Street, Philadelphia, Pennsylvania 
Farquhar, John A., 64 Arberway Drive, E. Braintree, Massachusetts 
Farrell, Fred J., Jr., 556 Main Street, Dalton, Massachusetts 
Farrington, Erwin G., 903 Pacific Avenue, Tacoma. Washington 
Fasullo, Thomas C., 422 Avenue 0, Brooklyn, New York 
Faught, Lawrence L., Route I. Pittsboro, Indiana 
Faulhaber, Donald J .. 6441 Havelock Avenue, Lincoln, Nebraska 
Faulkner, Clyde D., 1024 Irwin Street, Aliquippa, Pennsylvania 
Featherston, James W., Doniphan, Missouri 
Federoka, Michael. 4526 Newman, Flint, Michigan 
Feigenbaum, George J .. 1445 St. Johns Place, Brooklyn 13, New York 
Feinstein, Martin, 82 E. Park Avenue, Long Island, New York 
Feldman, Irvin G., 164 Alton Avenue, Dayton, Ohio 
Feldman, Warren H., Stanberry, Missouri 
Fellows, Ward J., 478 W. 118th Street, New York City, New York 
Fenimore, Joseph G., Starr Route, Stapleton, Nebraska 
Fennell, Wm. C .. Route I, Box 267, ElDorado, Arkansas 
fentress, Derrel A., Box 81, Altamont, Kansas 
Ferdyn, Joe, Lt., Kenyon Road, Mexico, New York 
Ferguson, Junior J., Utica, Minnesota 
Ferguson, Walter H., Route 2, Wayne, West Virginia 
Ferrell, Arden A., 3147 W. 92nd Street, Cleveland, Ohio 
Ferrante, Robert F .. Jr .. 665 Duarte Road, Arcadia, California 
Fesmire, D. W., San Angelo AAF, San Angelo, Texas 
Feyereisen, Joseph P., 3924 N. Clark Street, Chicago 13, Illinois 
Fields, George A., 168 Davis Drive, Bristol, Connecticut 
Fields, John W., 300 S. lOth Street, Vincennes, Indiana 
Fields, Richard D., 166 No. lOth Street, Lebanon, Pennsylvania 
Filbert, Allen L .. 1262 Spruce Street, Reading, Pennsylvania 
Filby, Dale A., RR 3, Richmond, Indiana 
Finch, Leslie J., 15 West Street, Mt. Kisco, New York 
Finch, Percy G .. Albany Avenue, Thornwood, New York 
Fine, Stanley, 47 Magnus, Somerville, Massachusetts 
Finley, Kenneth, 115 Walnut Avenue, Brea, California 
Finney, Parker W .. 107 W. Hutchinson Avenue, Pittsburgh 18, Pennsylvania 
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Peneton, Howard E., Route 2, McComb, Ohio 
Pennala, Herman, Route 2, Ontonagon, Michigan 
Pennestri, Paul. 5302 Royal Avenue, Merchantville, New jersey 
Penny, Leonard V., 726 Dill ,S.W., Atlanta, Georgia 
Pepe, Paul A .. 196 Vine Avenue, Sharon, Pennsylvania 
Percy, George)., 20 Magnolia Avenue, Cambridge, Massachusetts 
Perdue, Thomas G., 1734 Bleecher Street, Ridgwood, New Jersey 
Perez, Cresencio, 4156 Dozier Street, Los Angeles, California 
Perez, Louis L 931 Tayl!'r Avenue, Alameda, California 
Perilstein, Paul K .. 761 Chislett, Pittsburgh, Pennsylvania 
Ferry, Floyd A .. 107 S. Cowley, Spokane. Washington 
Peters, Kenneth S., 226 Orange Street, Urbana, Ohio 
Peters, John W .. 4641 A. Natural Bridge, St. Louis, Missouri 
Peterson, Dale A .. Lt.. Sqtl. P, Chanute Field, Rantoul, Illinois 
Peterson, George E., 1417 Oakwood Avenue, Des Plaines, Illinois 
Peterson, Grant E., Route I. Gilbert, Arizona 
Peterson, Howard A., 3509 East 37th Street, Minneapolis 6, Minnesota 
Peterson. Melvin L., 827 7th Avenue East, Kalispell, Montana 
Petrowsky. Albert F., 18 Sherman Street, Norwich, Connecticut 
Petschke, Walter C .. Jr .. 56 Dartmouth Avenue, Providence 7, Rhode Island 
Petter.on, William D., 2049 4th Street, Cuyahoga Falls, Ohio 
Petty, Francis L .. Route I, McLean, Texas 
Peverhill, Edward S .. Route 5, Box 320, Alexandria, Virginia 
Pfaffman, Jack L., 128 Dayton Drive, Osborne, Ohio 
Phelps, Lorrie G .. Camp Crook, South Dakota 
Phillips, Joseph F., 218 W. Price Street. Linden, New Jersey 
Phinney, Roderick T., 90 Blackstone Blvd., Providence. Rhode Island 
Phipps, Jackson M., Sl81'2 E. Trade Street, Charlotte, North Carolina 
Piazza, Scmuel ) .. 330 Honan Avenue, johnstown, Pennsylvania 
Pickering, Edward M., 7519 Belmont Avenue, Chicago 34, Illinois 
Pickoff, julius, 1304 Lexington Street, Taylor, Texas 
Pierce, Myren E., )r., 1936 Eldorado Avenue, Berkeley 7, California 
Pierce, Clyde E., Route 2, Vasta!, New York 
Pierucki, Albert ) .. )r., 226 N. Maple Street, Sturgis, Michigan 
Pike, Albert W., 1314 S. Cherry, Ada, Oklahoma 
Pims, George M., 532 Haddon Avenue, Collingswood, New Jersey 
Pinkerton, Oliver, 177 E. Ohio Avenue, Sebring, Ohio 
Pinon, Rafael, 2108 Olive Street, El Paso, Texas 
Pipal. Dwayne E., Academy, South Dakota 
Piromalli, Eugene B., Algonquin Park, Newburgh, New York 
Pitsenbarger, Henry)., 485 Pennsylvania Avenue, Morgantown, West Virginia 
Pizzorusso, Joseph A .. 1274 Nostrand Avenue, Brooklyn, New York 
Plange. Elmer A .. 6622 Lindenwood Place, St. Louis, Missouri 
Plank, Albert B., 1484 Braeburn Road, Altadena, California 
Plavnick, Max, 840 Bronx Park Scuth, Bronx, New York 
Plaxico, David L., Box 283, Blacksburg, South Carolina 
Plemmons, Robert L., S 1/c, Co. 46-22, U.S.N.T.C., San Diego, California 
Poe, Lawrence G., Route 2, Morrow, Ohio 
Painton, Ronald ) .. Route 6, Box 97, Stockton, California 
Polhamus, John, Beardsley, Minnesota 
Polin, Arthur, 1208 Winter Street, Superior, Wiscondn 
Poling, Glenn C., Staten, West Virginia 
Pollock, William E .. P.O. Box 512, New Bern, North Carolina 
Polson, Ivan )., 246 S. 2nd West, Brigham City, Utah 
Pool. Robert L .. 3371 Perlita Avenue, Los Angeles 26, California 
Pope, Louie W., 9 New Street, Oxford, Massachusetts 
Popelka, Frank, General Delivery, DuBois, Nebraska 
Poploski, Stanley P .. 5217 Keystone Street, Pittsburgh, Pennsylvania 
Porter, Guy, 1155 Lincoln Avenue, St. Paul. Minnesota 
Porter, )ames A .. 3811 Clark Street. Oakland, California 
Portier, Ellis A., 717 Ditch Avenue, Morgan City, Louisiana 
Posluszny, Eugene L., 124 S. 12th Street. Pittsburgh 3, Pennsylvania 
Poss, Robert L., 340 Boulevard, Athens, Georgia 
Post, Edwin A .. 1959 Denver, San Diego, California 
Post, George W .. 1541 Post Avenue, Torrance, California 
Powell, Arthur M., 1233 Hilldale Avenue, Baltimore 6, Maryland 
Powell. Harold R .. 1916 40th Street, S. St. Petersburg, Florida 
Pratt, Phil W., 1130 12th Avenue, Lewiston, Idaho 
Pratt, William H .. Route 2, Emmet, Arkansas 
Pratt, William P., New Tazwell, Tennessee 
Pratt, William T., Box 777, Barton, Ohio 
Presley, Frank W .. 121 Michigan Street, Pueblo, Colorado 
Preston, Ray, Route 5, Murfreesboro, Tennessee 
Prentice, Delbert, Route 1, Box 101. Osceola, Arkansas 
Price, George B., Box 447, Grandfield, Oklahoma 
Price, Morris, 417 36th Street, Far Rockaway, L. !., New York 
Price, Robert F., Underwood, Alabama • 
Price, William A .. 609 Aspenwald Avenue, Elkhart, Indiana 
Priest. Harvey F .. Route. I. Acworth, Georgia 
Priest. Maurice G .. II S. Bumby Avenue, Orlango, Florida 
Privitt, Clovis C., Route 5, Clarksville, Texas 
Proud, David E., 103 8th Street, N.E., Rochester, Minnesota 
Prouty, Melvin D., Route 2, Box 283, Jackson, Mississippi 
Prue, Kenneth)., 16 Center Street, Malone, New York 
Pruner, Francis C., 1321 64th Avenue, Oakland, California 
Prussman, William R.. 637 Nebraska Avenue, S.W., Huron, Scuth Dakota 
Przygodzinski, joseph ) .. 447 E. 12th Street, Erie, Pennsylvania 
Purrier, Robert E .. 1119 N. Keystone Street, Burbank, California 
Quarrier, Curtiss G., 4516 Attleboro Street, Jacksonville, Florida 
Quintanilla, Ponciano, Box 652, Hondo, Texas 
Quiriconi, Francis N., 947 Jones Street, Sen Francisco, California 
Quist, Harold, 124 N. Lowell Street, Casper, Wyoming 
Race, Roland A., 58 Parkdale Terrace, Rochester, New York 
Hacke, William S., Box 23, Alexandria, Kentucky 
Radwan, WalterS., 85 Ash Street. Manchester, New Hampshire 
Rady, Frederick A., 62 N. Farson Street, Philadelphia 39, Pennsylvania 
Ragan, James A., 349 Connely Street, S.E. Apt. 746, Atlanta, Georgia 
Raines, Bruce A .. 225 Hamilton Street, Allentown, Pennsylvania 
Raio, Frank, 2142 E. 4th Street, Brooklyn. New York 
Ramsey, Kenneth E., 713 Cumberland Avenue, New Castle, Pennsylvania 
Raney, Robert E .. 343 W. Gramercy Street, Sen Antonio, Texas 
Rapp, Daniel W., 406 Park Avenue, Wilmette, Illinois 
Rash, Clifford )., 330 Genesee Park Blvd .. Rochester, New York 
Ratledge, William B., Jr .. 1257 Logan, Denver, Colorado 
Ray, James, McKeesport, Pennsylvania 
Raybould, William D., Route I, Box 133, Ramona, California 
Raysor, Clifford S., 87 8 Main Street, Pennsburg, Pennsylvania 
Rea, Frederick H., 55 Inlay Street, Hartford, Connecticut 
Rea, Ruben C., 136 Teresa Street, Sen Antonio, Texas 
Beagles, William E., Menomonee, Wisconsin 
~ 
, 
Rebori, William J .• 99 E. 32nd Street, Brooklyn, New York 
Reekers, Russell E., Golden, Illinois 
Redden, George E .. 1723 W. 12th Street, Erooklyn, New York 
Redmon, John R., Walkertown, North Carolina 
Reed, Raymond B., Route I. Weathersley, Mississippi 
Reed, Willis H., Jr., 1541 Williamsbridge Road, Bronx, New York 
Reese, Shirl W., 416 E. Street, Silver City, New Mexico 
Regan, Joseph B .. Disbursing Officer, Hq. Secono A F. Colorado Springs, Colo. 
Rehn, Chester L .. Box 45, Littlefork, Minnesota 
Reichel. Carl J .• Route 3, Mansfield, Missouri 
Reidy, Donald J .• 90 Westervelt Avenue, Staten Island, New York 
Reilly. James F .. 419 lOth Aven'ue, New York I, New York 
Rein, John A .. Jr., 7 Bicknell Road, North Weymouth 91. Massachusetts 
Reinacher, Louis J .• 86 18th Street, Wheeling, West Virginia 
Reindl, Elmer J., Route I, Box 89, Cata, Wisconsin 
Reinhard, Edward 0., 1550 Lawson Street, Houston 3, Texas 
Reisdorfer, August A .. 233 !56th Place, Calumet City, Illinois 
Reisner, Lawrence W., 168 E. 29th Street, Brooklyn 26, New York 
Reiss, Herbert .. 1416 43rd Street, Brooklyn. New York 
Rembowski, Robert P., 604 Oakland Street, Northville, Michigan 
Renner, Clair W., 3211 5th Street, Des Moines, Iowa 
Rentas, William, 361 Fountain Avenue, Dayton, Ohio 
Resendez, Gumercindo, General Delivery, El Sauz Ranch, Texas 
Resh, Gerald T .. Jr., 448Y2 Manor Street, Lancaster, Pennsylvania 
Retzlaff, James A., 450 High Street, Wisconsin Rapids, Wisconsin 
Reuter, Emmet B .• 2121 Howard Street, Louisville 10, Kentucky 
Reyes, Frank, 130 North 5th Street, Globe, Arizona 
Reynard, Amos F .. 407 N. Young, Wichita, Kansas 
Reynolds, Lewis E., Route I, Medora, Indiana 
Reynolds, Ralph L .. 1135Y2 South Bell Street, Kokomo, Indiana 
Reynolds, Richard R., Route 1, Ft. Jennings, Ohio 
Reynolds, Tresil L., 325 Reaburn, Pontiac, Michigan 
Rhodes, Benjamin H., 17055 Grand Street, Monroe, Louisiana 
Rhoton, Cornell, Route 1, Tompkinsville, Kentucky 
Rice, John, Jr., 750 Miami Street, Urbana, Ohio 
Richards, George A., Route 1, Box 35, Lyons, Oregon 
Richardson, Clifford A., Douglas, Alabama 
Richardson, George L., 76 Winslow Street, Portland, Maine 
Richardson, Jack, 611 E. Cambridge Avenue, College Park, Georgia 
Richardville, John E., 1421 Broadway Street, Vincennes, Indiana 
Rick, Joseph, 186 Clymer Street, Brooklyn II, New York 
Rickard, Millard W., Route I. Winchester, Virginia 
Ricks, Floyd R., Shoshone, Idaho 
Ricks, Frank W., 3474 Boston Avenue, Oakland 2, California 
Ridge, Richard W., 260 Gregory Avenue, Passaic, New Jersey 
Ridgeway, Thomas E .. 41 W. Walworth Avenue, Elkhorn, Wisconsin 
Ridley, M. V .. 634 N. Rosemont, Dallas 11, Tex-s 
Rieser, James H., 3526 6th Avenue, Beaver Falls, Pennsylvania 
Riker, Willard S., Jr., Route 3, Horseheads, New York 
Riley, Dennis D., 427 S. Highland Avenue, Los Angeles 36, California 
Riley, Harry H .. 64 Concord Street, Bristol, Connecticut 
Riley, Lex G., Jr., Route 2, Calvert City, Kentucky 
Riley, Paul B., 100 High Street, S. Glastonbury, Connecticut 
Riss, Charles R., 1575 York Avenue, New York, New York 
Ritter, Glen J .• 319 Marion Street, Marietta, Ohio 
Ritzchard, Paul W., 1235Y2 S. Warren Street, Saginaw, Michigan 
Roback, Theodore W., 43 York Street, Hartford, Connecticut 
Robbins, Kenneth, 29 Port Norfolk Street, Dorchester 22, Massachusetts 
Roberg, Wayne A .. 807 North Maple Street, Ellensburg. Washington 
Roberson, Wendell W., Mooresville, Indiana 
Robillard, Lionel N., 21 Pleasant S"treet. Thorndike, Massachusetts 
Robinson, Arthur W., Route 1, Box 175, Paris Crossing, Indiana 
Robinson, Elba B., Replete, West Virginia 
Robinson, Galen R., 1417 King Street, Seattle, Washington 
Robinson, Joseph J .• Route 2, Middletown, Indiana 
Rock, Edward, 314 Ice Avenue, Lancaster, Pennsylvania 
Rademacher, Walter E., 7223 S.W. Avenue, Maplewood, Missouri 
Rodgers, Harry, P.O. Box 203, Miliptas, California 
Rodriguez, John F., 4703 Hamson Avenue, Austin, Texas 
Rodriguez, Nicholas, 215 2nd Avenue, Langeloth, Pennsylvania 
Rogers, Dallas K., II, 138 Bank Street, Elkhart, Indiana 
Rogers, Joffre H., Relfs Bluff, Arkansas 
Rogers, John M .• Box 6, Fairbanks, Texas 
Rogers, Tommie W., Route 2, Manassas, Georgia 
Rogers, William B .. 31 Harmon, Apt. II. Detroit, Michigan 
Rogner, Harris E .. Col., Hq. Second Air Force, Colorado Springs, Colorado 
Rokeach, Richard E .. 95 Eastern Parkway, Brooklyn, New York 
Roland, Clyde W., 1434 E. 10 Mile Road, Ferndale, Michigan 
Romaine, William J .• 132 Liberty Street, Dover, New Jersey 
Romaneo, James T., Route 2, Coudersport, Pennsylvania 
Romboli, Rudeolph. 25 Boiley Street, Everett, Massachusetts 
Romero, Antonio G., P.O. Box 1063, Flagstaff, Arizona 
Rondinone, Joseph A., 43 Dartmouth Avenue, West Hartford 10, Connecticut 
Roney, Johnnie N., Box 4, Wagar, Alabama 
Roniger, Jack, 2175 Morres Avenue, Bronx, New York 
Root, Kenneth E., 546 S. Main Street, Bolivar, New York 
Rosales, Ramon, 602 Mier Street, Laredo, Texas 
Rose, Roy E .. 105 Main Street, Sharonville, Ohio 
Rose, William, 6303 Richfield Road, Flint, Michigan 
Rose, William F., Jr., Pineville, West Virginia 
Roseman, David, 118 W. Ostrander Avenue, Syracuse, New York 
Rosenberger, Joseph A., 1039 Lafayette Avenue, Grand Rapids, Michigan 
Ros~nqu!st, A. A., c/o Freezers, Inc., Lake and Emerson, Minneapolis, Minn. 
Ros1ek, Edward W., Box 45, Anvil-Loc, Bessemer, Michigan 
Ross, Earl E .. 17 W. 3rd Street, Spencer, Iowa 
Ross, James L., 465 Jewett Avenue, Westerleigh, S. 1., New York 
Ross, L. C., 398 Emmit Street, Beaumont, Texas 
Ross, Ray A .. Summerville, Missouri 
Rosso, Donald W., 23rd Street & 30th Avenue, Columbus, Nebraska 
Rossok, Michael R .. 806 S. Crown Str<>et, Greencastle, Indiana 
Roth, Solomon M., 5009 N. Harding Avenue, Chicago 25, lllinois 
Rothman, Milton W., 2946 W. Roosevelt Road, Chicago, Illinois 
Rountree, Perry L., Metter, Georgia 
Rowley, Ronald, 35 Liberty Street, Walton, New York 
Roxby, Delmar D., 2403 Chapline Street, Wheeling, West Virginia 
Royal. Edgar J .• 9 Oak Street, Willimantic, Connecticut 
Royal, William E .. Route 3, Box 515, Tampa. Florida 
Rozell, John J .. 2553 Everett Street, Kansas City, Kansas 
Rozer, Bennett, 2533 Everett Street, Kansas City, Kansas 
Rozza, John, 716 8th Street, Trafford, Pennsylvania 
Rubey, Wade S., Monroe Str!'et, Hamburg, Iowa 
Rubinson, Jerome J .. Sq. B AAFBU 3505, Scott Field, Illinois 
Rubman, Sol, 1500 Grand Concourse, New York, New York 
Ruggerri, James P., 106 Mill Street, Myerstown, Pennsylvania 
Rundell, F. E .• Capt., 3629 F Street, N.W., Washington 7, D. C. 
Russell, James L., 1166 Ritchie Avenue, Lima, Ohio 
Russell, Lewis S., Houston, Texas 
Russell, Wayne W., 332 N. Camp. Uvalde, Texas 
Russo, Anthony, 1639 Bath Avenue, Brooklyn 14, New York 
Rutger, Calvin F., 7315 Elton Avenue, Cleveland, Ohio 
Rutherford, Ray J .. 443 Leonard Avenue, Fairmont, West Virginia 
Rutkowski, Joseph E., 4512 S. Troy Street, Chicago, illinois 
Rutstein, Lloyd H .• 6647 Lindenwood, St. Louis 9, Missouri 
Ryan, Frederick E., 14 Hotchkiss Street, Binghamton, New York 
Ryan, Robert E., Route 2, Anderson, Missouri 
Ryan, Wilmer A., Phoenix, Maryland 
Ryansky, Walter, 480 S. 17th Street, Newark, New Jersey 
Ryder, Theodore 0., Barboursville, Virginia 
Saager, Raymond E .. 707 W. Chesnut Street, Bloomington, Illinois 
Sacks, David W., 178 Hopkins Avenue, Brooklyn, New York 
Sadler, Bates E., 304 W. Ivy Street, San Diego, California 
Sadowski, Henry P., Route 2, Box 159, Bensenville, Illinois 
Soens, Restor J., Santa Elena, Texas 
Sager, Ralph R., 1317 lith Avenue, Rockford, Illinois 
Saks, Raymond L., 2600 Mayfield Road, Cleveland Heights, Ohio 
Solie, Howard W., Route 2, Boyden, Iowa 
Salisbury, Thomas E., 14 Sherman Street, Bradford, Pennsylvania. 
Salow, Earl V., Golden, Missouri 
Salsman, Malcolm E., Route I. Clayton, New Mexico 
Samson, L. Snyder, 2028 Roanski Street, Colorado Springs, Colorado 
Sander, HanselL., 321 N. "L" Street, Bedford, Indiana 
Sandler, Isidore H .. 434 Rockaway Parkway, Brooklyn. New York 
Sandler, Milton E., 43 McLellan Street, Dorchester, Massachusetts 
Sanders, William H., 209 N. Martin Street, Elizabeth City, North Carolina 
Sands, Robert E .. 6100 East 8th Street, Kansas City 3, Missouri 
Sanford, Arthur 1., 104 S. Wellsley, Albuquerque, New Mexico 
Sanford, Norman E., 13 Chapel Street, Trenton, New Jersey 
Sanford, Ross D., 1523 Stark Avenue, S.W .• Canton, Ohio 
Sanchez, Juan J .• Sr., 1801 S. Arno Street, Albuquerque, New Mexico 
Sanchez, Romero, Box 127, Acomita, New Mexico 
Sarno, Peter P., 6 Lincoln Street, Thompsonville, Connecticut 
Sassmannshausen, Walter B., 4929 Warwick Avenue, Chicago 41. Illinois 
Sasso, Anthony Rocco, 368 Rodney Street, Brooklyn II. New York 
Sather, Norval M., Route I, Independence, Wisconsin 
Saucier, Roland F., Box Ill. South Colton, New York 
Sauerwald, John J .• 61-20 69th Street, Middle Village, New York 
Savin, Peter, 7 N. Vernon Street, Linwood, Pennsylvania 
Sayre, James 0., Sandyville, West Virginia 
Sayre, Oscar C., Grimms Landing, West Virginia 
Scarry, John A .. Jr., 702 12th Avenue, Munhall, Pennsylvania 
Schacht, Gilbert, 306 E. !24th Street, New York City, New York 
Schaffer, Arthur H., 735 Maltman Avenue, Los Angeles, California 
Schaunaman, George, Capt.. Aberdeen, South Dakota 
Schellenberger, Russell A., Whitney Road, Berea, Ohio 
Schellenburg, Clarence H., 1322Y2 N. 12th Street, Sheboygan, Wisconsin 
Schemel, Paul J .. 508 Gaughan Court, Archbald, Pennsylvania 
Schibler, Lester J .• 1037 Garfield Avenue, S.W., Canton, Ohio 
Schmidt, Frank A., Melrose, Minnesota 
Schoberth. John A., 1815 N. Ames, Saginaw, Michigan 
Schock, William, 321 23rd Avenue, N.E., Minneapolis, Minnesota 
Scholtz, Harry A., Jr., 7258 Walnut Avenue, Pennsaucker, New Jersey 
Schone, John B., Jr., 259 S. Haviland Avenue, Audubon, New Jersey 
Schooler, James S., General Delivery. Box 96, McCamey, Texas 
Schrag, Arnold, Princeton, Idaho 
Schreiner, James E., 3700 Rollins Street, Des Moines 12, Iowa 
Schrimsher, Horace A., 71 N.W. 37th Street, Miami, Florida 
Schroeder, August A., Honey Creek, Iowa 
Schuch, Frederick E., 437 Emerick Street, Wooster, Ohio 
Schuepbach, Rudolph, Jr., Box 381. Beaverton, Oregon 
Schuetta, Joe L., Route I. Box Ill, Franksville, Wisconsin 
Schulman, Hyman H., 120 Washington Avenue, New Rochelle, New York 
Schulz, John, Box 63, Racine, Wisconsin 
Schwarberg, Edward J .• 920Y2 N. Fifth Street, Springfield, Illinois 
Schwark, Horach H., Jr., 6812 Clayton Street, Dallas, Texas 
Schwartz, Sidney A., 2807 Chenevert, Houston 4, Texas 
Schwarz, Edwin D., 294 Chadwick Avenue, Newark, New Jersey 
Schwendinger, Roland C., 4649 Pope Avenue, St. Louis IS, Missouri 
Schwerin, Ivan J .• 112 Arch Street, Janesville, Wisconsin 
Schweska, Joseph E., 941 East Canhell, Decatur, Illinois 
Schwind, Henry. 86-02 lllth Street, Richmond Hilll8, New York 
Scimeca, Sam, 2239 N. Clifton Avenue, Chicago 14, lllinois 
Scobee, Oland B., Route I, Orth, Texas 
Scott, Herman L., Howardsville, Virginia 
Scott, Henry C., Jr., 5 Alden Place, Bronxville, New York 
Scribner, Raymond L., Jefferson, Ohio 
Scroggins, Lawrence R., 4406 Eli Street, Houston 7, Texas 
Scroggins, Neuell M., 1124 S. Poplar Street, Casper, Wyoming 
Scully, John E., 76 Farmington Avenue, Waterbury 70, Connecticut 
Scully, William J., 65 Craigie Street, Somerville, Massachusetts 
Seabridge, William F., 1526 Brunswick Avenue, Trenton 8, New Jersey 
Seale, Cecil W., Mills Branch. Denison, Texas 
Seaman, Peter F., 21 Lincoln Street, Baldwin, New York 
Seaman, Thomas, 21 Lincoln Street, Baldwin, New York 
Seamans, Howard A., Grafton, New Hampshire 
Searson, Van P. W .. 2117 Des Moines Street, Keokuk, Iowa 
Searles, John P .. Box 37, Wells, Maine 
Seaton, Clarence H. C., 24 Walker Avenue, Pikesville 8, Maryland 
Seats, Lloyd, 1257 Tarnriend, Hollywood, California 
Seavey, Frank R., Route I. Aberdeen, Mississippi 
Seawell, William T .. 3213 Martha Custis Drive, Alexandria, Virginia 
Sebastian, Julius J .. 1704 S.E. 9th Avenue, Portland !4, Oregon 
Seckel, Albert G., 71 Nichols Street, Bridgeport, Connecticut 
Seder, Arthur R., Jr .. 2226 Chestnut, Wilmette, illinois 
Sederook, John, 7651 W. 62nd Street, Argo, Illinois 
Seeling, Herbert, 1402 Bond Street, Los Angeles !5, California 
Seibert, Samuel F .. !58 N. Poplar Street, Elizabethtown, Pennsylvania 
Seiter, John H .. 144 E. 36th Street, New York City, New York 
Sellers, William D., !OS Marine Street, Mobile 20, Alabama 
Seltzer, Jack, 5826 A Cote Brilliant Avenue, St. Louis, Missouri 
Senoric, Steve, Box 405, Road 3, Uniontown, Pennsylvania 
Serafino, Ernest A .. 83 Madison Avenue, Albany, New York 
Sessa, Vincent A .. 941 Fifth Avenue, E. McKeesport, Pennsylvania 
Settle, John L .. Box 141. Lindburgh Avenue, Fayetteville, West Virginia 
Settle, Xury R., London, Kentucky 
Severson, Harold J .. Route 2, Clayton, Wisconsin 
Shaffer, Harold L., Sagamore, Pennsylvania 
Shank, Lewis C., 2722 University Street, Kalamazoo, Michigan 
Shapiro, Aaron, 240 Humboldt Avenue, Roxbury 21, Massachusetts 
Shapiro, John K .. 493 C Street, Boston 10, Massachusetts 
Shaski, Joseph J., 1526 6th Avenue, Sault Ste. Marie, Michigan 
Shatto, Clarence E., Route 1. Brookfield, Missouri 
Shaw, Burt L., 241 Stuart Road, Valley Stream, L. !., New York 
Shaw, Clarence W .. Jr .. 904 Fairmont Avenue, Fairmont, West Virginia 
Shaw, Francis L .. Eastman Hotel, Rockford, Illinois 
Shaw, Loren P .. Victor, Iowa 
Shea, John F., 44 Oak Street, Woonsocket, Rhode Island 
Shearer, George L., 7931 Mainstee Avenue, Chicago !7, Illinois 
Shecke!s, Walter S .. 6141 Sligo Mill Road, N.E., Washington 11, D. C. 
Sherman, Ezbon C., 100 Post Road, Pawtuxet, Rhode Island 
Sherman, Leo, General Delivery, Midwest, Wyoming 
Shepard, Fay L., Route !, Loving, Texas 
Shepherd, Jacob N .. Jr., 516 Summit, Greensboro, North Carolina 
Sherfield, Golden G., Ashland, Oregon 
Shields, Dale A., Route 2, Derby, Kansas 
Shipman, James A., Dexter, Missouri 
Shipman, Ernest L., 2816 Law Street, New Orleans 17, Louisiana 
Shira, James R .. 127 W. 9th Street, Erie, Pennsylvania 
Short, Carl W., 2179 Montclair Avenue, Detroit 14, Michigan 
Short, James A .. Jr., Box 2231, College Station, Texas 
Shorter, Joseph S., Callans, Virginia 
Shourds, JohnS .. 116 W. Park Street, Albron, New York 
Shroat, William W .. Box 127, North Bend, Pennsylvania 
Shunk, Reynold A .. Box 1164, Glendive, Montana 
Sibley, John E., 1004 S. 6th Street, Waco, Texas 
Siconolfi, Patrick, 4!59 Grace Avenue, New York, New York 
Siegel, Arnold A., 1510 Carroll Street, Brooklyn 13, New York 
Silva, Leonard W., River Road, Grafton, Massachusetts 
Silver, D. E .. Lt. Col., Box 272, Albony, Oregon 
Silver, Delwyn E., 924 W. lOth, Albany, Oregon 
Silverman, Alex, 115 Ridgewood Avenue, Newark, New Jersey 
Simpson, Allen R., Jr., 308 Columbus Avenue, N.W .. Canton 3, Ohio 
Simonds, Chester F .. 2020 Dumaine Street, New Orleans, Louisiana 
Simmons, Floyd W., !000 N. Carroll, Dallas, Texas 
Simons, Harry A .. 1804 W. Indiana, Spokane, Washington 
Sims, James C .. 118 W. Virginia Street, Tallahassee, Florida 
Sims, Morton D., 19 Sutton, Street, Mattapan, Massachusetts 
Simon, Robert H. M .. 493 E. Second Street, Brooklyn, New York 
Simpson, Richard P., 1616 Ruby Avenue, Kansas City, Kansas 
Simonich, Wayne E .. 886 56th Street. Oakland, California 
Singer, Bernard M., 6607 17th Avenue, Brooklyn 4, New York 
Singleton, J. H., 309 Sidell Avenue, Danville, Illinois 
Sinn, Victor M., 924 E. lOth Street, Pittsburgh, Kansas 
Sinnett, Ora D .. Route !, Box 33, Jane Lew, West Virginia 
Sipprell, Sherwood B., McKinley Parkway, Hamburg, New York 
Sires, Cleon D., New Albin, Iowa 
Siringer, John, 828 Allyn Street, Akron, Ohio 
Sites, John C .. Route 3, Clarksville, Tennessee 
Sitton, William C., General Delivery, Domanche, Oklahoma 
Sivillo, Rocco A., 556 W. 19th Street, Erie, Pennsylvania 
Skaggs, lrl R., !50 South "K" Street, San Bernardino, California 
Skiffington, Thomas J., D.U. Box Lafayette College, Easton, Pennsylvania 
Skirzynski, William, 44 James Street, Amsterdam, New York 
Skochinski, Floyd B .. 2633 7th Street, N.E., Minneapolis !3, Minnesota 
Slaughter, John G., 2114 Stuart Avenue, Richmond 20, Virginia 
Slota, Chester W., 2555 W. 69th Street, Chicago, Illinois 
Smith, Arnold L .. 4842 Garland, Dallas, Texas 
Srr..ith, C. Millard, 513 French Street, Arlington, Washington 
Smith, Charles, 3459 E. Ridge Lane, Mary Ridge, Missouri 
Smith, Charles E .. 1447 S. Wenouah Avenue, Berwyn, Illinois 
Smith, Chester J., 5!5Y2 Eastlake Avenue, Seattle 9, Washington 
Smith, Clair S .. Route I. Shoals, West Virginia 
Smith, Dudley M., 516 E. Main, Weiser, Idaho 
Smith, Edward G .. Bolton Landing, New York 
Smith, Harold E., Boyers, Pennsylvania 
Smith, Howard J .. Choudrant, Louisiana 
Smith, James J .. Jr., 1386 Hodiamont Avenue, St. Louis 12, Missouri 
Smith, Lorkin B., Jr., !408 N. Glass Street, Victoria, Texas 
Smith, Lewis R., 2712 Shannon Road, Route 6, Erie, Pennsylvania 
Smith, Lorrial C .. W. Berkshire, Vermont 
Smith, Malcolm F .. 92 Harvard Street, Pittsfield, Massachusetts 
Smith, Mason T .. 405 E. 17th Street, Chariton, Iowa 
Smith, Max M., 206 S. 5th Street, Marshalltown, Iowa 
Smith, Paul A .. !000 Heizer, Great Bend, Kansas 
Smith, Ra)ph H., Route !, Centerville Station, lllinois 
Smith, Raymond F., Cornish, New Hampshire 
Smith, Raymond L., 602Y2 Federal Street, Davenport, Iowa 
Smith, Robert F., 4535 N. Woodburn, Milwaukee, Wisconsin 
Smith, Roy A., Hardwick, Vermont 
Smith, Samuel R., 819 S. First Street, DeKalb, Illinois 
Smith, Stuart E .. Lt., 2926 W. Kiowa, Colorado Springs, Colorado 
Smith, Wallace R., Jr., 937 College Street, Shreveport 21, Louisiana 
Smith, Walter J., 1542 Dakota Avenue, Flint 6, Michigan 
Smith, Walter J., 2060 Druid Park Drive, Baltimore, Maryland 
Sm:th, Warren A., 30 Prospect Street, Homer, New York 
Smith, Watson S .. 388 Carroll Avenue, Memphis, Tennessee 
Smith, William, Route 3, Lima, Ohio 
Smith, William A., Route 2, Gould, Oklahom'a 
Smith, William F .. Box 132, Big Run, Pennsylvania 
Smithers, Harold E., Lisbon Street, Heuvelton, New York 
Smoot, Glenn J., 411 N.E. 27th Street, Oklahoma City, Oklahoma 
Smukler, Myron M .. 10617 Hampden Avenue, Cleveland 8, Ohio 
Snow, Muir B .. Jr., 460 Rivard Blvd .. Grosse Pointe 30, Michigan 
Snyder, Edwin M., 553 Shearer Avenue, Greensburg, Pennsylvania 
Snyder, George F., !020 W. Herschel. Lakeland, Florida 
Snyder, John A., 543 Race Street, Harrisburg, Pennsylvania 
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